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La realització del projecte LLAURÓ, 12 CI-
TES, pe nsa t i dut a terme per l ' artista Alícia
Casades ús, s'ha constituït en una sèrie d 'en-
co ntres al voltant de la na tura i l ' art (o de
l'art en la natura, o de la natu ra en l ' art) que
han anat molt més enllà del que pot fer cre u-
re el simple enunciat o la descripció dels ac-
tes.
Dotze espais del Collsacabra, tots ells
amb un forta presència, han est at el llo c i
sovint el catalitzador de dotze treballs con-
junts entre Alícia Casadesús i un altre artista
co nvidat, diferen t cada vegada ; ar tis tes
pertanyents a diverses disciplines: la música,
les arts plà stiques, la dansa, la literatura, el
teatre . . . Ha estat un tipus de treba ll dific il de
classificar i difícil d ' explicar si no és en una
descripció que, com en qu alsevol obra d'art,
mai no podria transmetre tot allò que era ni
el que n 'han rebut els qui l 'han viscuda. Un
treball on el llenguatge dels dos artis tes s 'ha
fos amb el llenguatge propi del lloc, amb allò
que el lloc diu, el que és i el qu e representa;
perquè el lloc, com el pú blic, s 'ha convertit
també en element essencial del procés de cre-
ació i del resultat fina l.
Mes rere mes la iniciativa ha anat convo-
cant centenars d 'assistents, alguns vinguts de
força lluny, i tots amb la certesa d'assistir a
un acte irrepetible , amb tota la força de l'art,
de la natura i de la persona, és a dir, amb tota
la for ça i la màgia de la sens ibi li tat, de la
bellesa, de l'emoció i de la intel -lig ència. Mes
rere mes Llauró ha creat adeptes, o addictes;
esp ectadors qu e hi ass istien per primera ve-
gada i per als quals s'ha fet gairebé imp res-
cindib le assist ir a les altres cites . Mes rere
mes Alícia Casasdesús i la gent que ha treba-
llat amb ella han aconseg uit crear un espa i
únic, un àmbit on l 'espect ad or s ' ha sentit
viu, s 'ha sentit part ícep d 'una expe riència
irrepetible, d 'un moment màgic, d 'un "cop
de llamp" d'aquells de què es parla qua n
parlem d ' anar un pas més enllà de les coses
d 'aquest món, més enllà de tot allò que conei-
xem i que creiem tenir controlat; un "cop de
llamp" que ens il ·lumina directam ent els ra-
cons de l sent it i la sens ibilita t i ens desperta
a aqu estes exp eriències m és enllà del que la
raó i els sentits podrien preveure o espe rar.
En definitiva, que ens desperta a l 'o bra d 'art .
Però les cites de Llauró i tot el que han
donat als espectadors/partici pants no poden
ser explicades només amb els mecanismes de
què ens servim per explicar la recepció de
l ' obra d ' art. Hi ha factors qu e les fan ben
diferents. Podrien ser enumerats i agrupats
de mo ltes maneres; aquí ho farem en tres: el
lloc , la singularitat de l 'acte i la naturalesa de
les accions .
Per un cantó, el lloc, el pa isa tge , la natu-
ra; no només un marc o un escena ri, sinó pali
fonamental de l ' acció, ja que és a partir ci 'ell
que apa reixen o es gesten les accions, i fora
d 'ell res no tindr ia cap sentit. Uns espais que
pe r ells sols ja posseeixen un a important càr-
rega sensitiva i emocional, que no poden dei-
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xar indiferent qui s' hi troba, i en el qual I'ar-
tista, els artistes, han sabut intervenir-hi ser-
vint-lo més que no pas servint-se'n, en una
conjunció harmònica de la voluntat i la rea-
lització de l'artista i la personalitat i la natu-
ralesa del lloc. Uns espais que algú ha dit que
semblaven fets expressament per a les inter-
vencions, com si des dels segles dels segles
esperessin aquells moments (a lguns ben
breus) en què haurien trobat el punt més alt
de la seva forma i la seva raó. Paisatges que
per uns instants s 'han vist plens de sentit i de
força per unes mans sensibles que els han
tocat de gràcia. [I aquí podríem reproduir
aquells versos de M. Àngel Riera: Com qui,
en contemplar-lo, troba perfecte un paisat-
ge / just que hi fa lta un falcó i va i l 'hi
p osa ... on el poeta parla de perfer el paisat-
ge amb una intervenció humana que no és
sinó un element més del mateix paisatge.]
Paisatges que de manera tan efimera s 'han
vist en una alta comunió amb l' esperit i la
bellesa i que han estat, potser, els destinata-
ris reals de cada una de les accions (de ma-
nera que els espactadors passarien a ser part
de l' acció adreçada al paisatge).
Per altra banda, la singularitat de l 'acte,
el fet que tinguin lloc en un espai i en un
moment concrets; actes efimers, sense cap
voluntat de permanència ni de perdurabilitat;
senzillament, un acte que passa , així acostat
a la vida. 1 un acte del qual els espectadors
en són part important (encara que sigui com
a simples espectadors passius). Això el con-
verteix pràcticament en un ritual, i més enca-
ra si tenim en compte el desplaçament , el
camí que cal realitzar per anar al lloc on es
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tadors han pres des del primer dia com a pali
integrant de l'acció, com un viatge iniciàtic,
preparatori; una peregrinac ió, un romiatge
artístic. Llauró ha pres aquesta forma, i això
ho han fet els espectadors perquè han entès (i
potser de manera inconscient) l'arrel verita-
ble del que se' ls proposava: no "anar a 'veu-
re ' una cosa" sinó "anar a ' ser' - o a ' fer
part de'- una cosa ".
I en tercer lloc, la naturalesa de les acci-
ons . Una de les raons que ha fet que el pro-
jecte d ' Alí cia Casades ús hagi arriba t als
excel-lents resultats obtinguts, ha estat segu-
rament el fet de plantejar- se el treball com a
col ·labo raci ó absoluta entre ella i l'artista
convidat (i també, cal dir, el paisatge), de
manera que en moltes ocasions s' han fet in-
destriables, i en aquelles en què es podia di-
ferenciar entre els treball s dels dos artistes,
cada un duia al cor les marques de l 'altre i
tots portaven el paisatge en la seva arrel més
remota. El diàleg - ja sigui el diàleg real, de
l' obra, de l'execució o conceptual- és un
dels elements clau de Llauró; el diàleg que
trasvassa conceptes, que enriqueix mútua-
ment , que interacciona els dialogants. Un di-
àleg no forçat ni programàtic , sinó pres com
a natural, com a l'única manera concebuda
de treballar. En aquest sentit, la generositat
d 'Alícia Casadesús, que ha volgut convertir-
se en una peça més de l'engra natge que ella
sola ha pensat i ha realitzat, ha estat una de
les claus de l'èxit i la màgia de Llauró. Da-
vant de la proposta, els artistes convidats han
canviat la seva manera habitual de treballar,
i l'ha canviat ella cada vegada. I per a tots
aquest repte ha estat una font de descobertes
i de noves experiències que han passat a en-
riquir el seu bagatge creatiu . Han canviat
llenguatges, codis , formes , idees; s'han obert
portes i camins ; s'han realitzat somnis i ex-
periments. Llauró haurà estat per a tots Ci en
sobremanera per Alícia Casadesús) un punt
singular en la seva trajectòria, i que sabran
quan i de quina manera aprofitar.
Llauró, doncs, no acaba ara , quan s' ha
acabat el cicle de l 'any. No acaba amb les
dotze cites . Qued arà per sempre més marcat
en els paisatges , en la seva memòria, encara
que ningú pugui trob ar-n'hi cap traça mate -
rial. Quedarà per sempre marcat en els es-
pectadors com una experiència impossible de
narrar ad 'agafar amb les mans, com totes
les experiències intenses i profundes de la raó
i dels sentits . I qued arà per sempre imprès en
els artistes que l 'han fet possible i en la seva
obra a partir d ' ara.
I tot això, aquest "real absolut" dels llocs ,
dels espectadors i dels artistes, ha estat rea-
litzat amb una discreció i amb una senzillesa
que ho fa tot encara més ric, més bell i més
veritable. La discreció i la senzillesa de qui
en té prou a fer-ho com li dicta la seva
egigènci a, lluny de falses pompes i afalacs
gratuïts. En aquest sentit, una vega da més,
Alícia Casadesús ha après del paisatge el seu
fer: oferir-se a qui el vulgui rebre amb tots
els sentits i acabar-lo amb un mirar sensible
i actiu .
LLAURÓ, 12 CITES, ha entrat i s'ha insta l·-
lat de manera irreversible en el cor dels pai -
satge s, en el cor dels artistes, en el cor dels
espectador s. Llauró, 12 cites haurà estat -
i serà ja per sempre- un a peça més en la
seva història, i en la construcció de tot el que
a partir d 'ara arribi .
Víctor Sunyol
